






























Comparison of Learning Portfolio Second Year


























































































































































































































































大学 自宅・ アパート ・ 寮



























     個人 友人と共同 合計
１年次 人数 84 5 89
(N=89) ％ 94.4 5.6 100
２年次 人数 69 1 70
(N=70) ％ 98.6 1.4 100
１年次 人数 82 7 89
(N=89) ％ 92.1 7.9 100
２年次 人数 70 0 70











１年次 人数 82 3 10 0 95
(N=89) ％ 86.3 3.2 10.5 0.0 100
２年次 人数 63 0 7 3 73
(N=70) ％ 86.3 0.0 9.6 4.1 100
１年次 人数 88 4 7 1 100
(N=89) ％ 88.0 4.0 7.0 1.0 100
２年次 人数 64 0 7 1 72















復習内容が変わった（ 深く なった、 改善した）
授業に対して自分なりの視点を持つよう になった
体系的に学習できるよう になった
予習内容が変わった（ 深く なった、 改善した）
学習意欲が向上した
復習方法が変わった（ 効率がよく なった、 改善した）
予習や復習の他、 自主的に学習するよう になった





























































































































































































１．１科目　  　２．2科目　  　３．3科目　  　４．4科目　　　５．5科目　　　６．6科目　　　７．7科目
８．8科目　　９．9科目　　１０．10科目　　１１．11科目以上
2 「学修ｅポートフォリオ」はいつ頃記入しましたか。（最も回数の多い場合で答えてください）
















































1 学習意欲が向上した 5 4 3 2 1
2 予習時間が増えた 5 4 3 2 1
3 復習時間が増えた 5 4 3 2 1
4 予習方法が変わった（効率がよくなった、改善した） 5 4 3 2 1
5 予習内容が変わった（深くなった、改善した） 5 4 3 2 1
6 復習方法が変わった（効率がよくなった、改善した） 5 4 3 2 1
7 復習内容が変わった（深くなった、改善した） 5 4 3 2 1
8 授業内容に興味・関心が高まった 5 4 3 2 1
9 授業への受講意欲（学修意欲）が向上した 5 4 3 2 1
10 授業の目標が明確になった 5 4 3 2 1
11 授業内容への理解が深まった 5 4 3 2 1
12 疑問点はすぐに調べるようになった 5 4 3 2 1
13 授業の振り返りができた 5 4 3 2 1
14 授業に対して自分なりの視点を持つようになった 5 4 3 2 1
15 予習や復習の他、自主的に学習するようになった 5 4 3 2 1
16 体系的に学習できるようになった 5 4 3 2 1
17 学習が習慣化された 5 4 3 2 1
18 学習に対する達成感が得られた 5 4 3 2 1
Ⅳ．「学修ｅポートフォリオ」の記入に対する意識





負担を感じた 5 4 3 2 1
難しかった 5 4 3 2 1
意義がある 5 4 3 2 1
今後も続けたい 5 4 3 2 1
自分の学修成果として就職に役立てたい 5 4 3 2 1
Ⅴ．「学修ポートフォリオ」記入媒体での比較





24 「学修ｅポートフォリオ」（電子版）の方が使いやすい 5 4 3 2 1
25 「学修ｅポートフォリオ」（電子版）の方が身近で便利 5 4 3 2 1
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19
20
21
紙がいい。紙の方が荷物になるが、まだよかったです。
導入開始が遅すぎて、ためざるをえなかった。
いちいちアクセスするのがめんどくさく、よけい書くのが嫌になった。わざわざwebに入ってログインするのが大変。
電子機器を使うのが面倒だった。手で直接紙に書いた方がやりやすい。編集する際少やりづらい。
紙の方がやりやすい。Wi-Fiが無いと通信制限で利用できない。
スマホでできるようにするのだったら大学にWi-Fiを通してほしい。
めんどくさい。これで学習意欲が向上すると思ってない。
携帯でやろうとしていたが、低速になることを考えてできなかった。
インターネットに接続しないといけないところ。
ケータイでは、低速になるのでできませんでした。
パソコンは開くのに時間がかかるし、ケータイは速度制限でネットがサクサクうごかない。家でもできるから、あとまわし
にしやすい。
ポートフォリオを記入する時間を学習にあてたほうがいいと思う。学習効果が上がるとは思わない。
紙の方がまだよかった。先生の負担は減ったかもしれないが、Wi-Fiもつながっていない学校で記入することに抵抗が
ある。
ポートフォリオをやる意味はないと思う。.
ポートフォリオを評価に入れない先生や、チェックをしてくださらない先生もいるのでやる意味がわからない。
他の課題やレポートで忙しいのにやる時間がない。
今年はGWまで記入ができなかったのでたまってしまい、とても負担に感じた。
ポートフォリオを知らない非常勤の先生が多い。
先生方の中でも理解や意識に差があって、やる意味がないところがあった。

